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[Muso: 2 jom)
Jorryob fldPAT soolon sohojo.
Honyo zuPAT jcnvopon yong pertomo sohojo okon diperikso.
Jcnrvqb tioptiop soqlon pado muko surcrt yong boru.
Kertos ini mengondungiLIMA soqlqn semuonyo * I lcmpiron ( 5 muko surqt).
I. (a) Podq 400 oC, pemolor keseimbongcn Kc bogi tindok bolos.
Nz(g) + 3Hz(g) : 2NHs(g) AH : -92 kl
iolqh 2.00 mol'? f
(i) Kirq niloi Kp bogi tindok bolos ini.
t (ii) Kiro tekqnqn totql opobilo qmmonio bercercri sebonyok 80% .
(iii) Tindok bolcrs pembentukon NHa(d merupokon tindok bolos
buong hobcr codongkun keudqon-keqdqun bcrgoimonq ondo
hendok me n gusohokon pen gel uqrqn crmmoniq ycrn g moksimu m.
(I3 morkqh)
(b) Bogi tindok bqlos 2H(g) 
--r H2(O) + 12(9) podo suhu 698 K,
KP : i.83 x Io'2 '
(i) Kiro grom HI yong dihqsilkon <rpobilo I0 g iodin dcn 0'2 g
r hidrogen diponoskon hinggo ke suhu ini didqlqm bekqs 3L
(ii) Kirq tekonon sepcrrcr Hz, Iz don HI.
(i2 morkqh)
t
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IDTM 25412. (q) Tindakbolos tertib pertomo bogi
SQCIe(g) -+ SCL(g) + Clz(g)
mempunyoi pemolor kqdqr K 
-- 
2.2O x l0-5 s-l Kiro per<rtus sompel
SQCIz yong teruroiselepos dip'unoskon selqmq 90 minit poda suhu yong
somo.
(7 morkoh)
(b) Bogi tindok bolqs
Sq" + 2T -+ 2SOaa + Iz
beberopo ujikoji teloh dijolqnkqn. Kepekaton crvtrol bogi bohcrn tind<rk
bolqs dqn kodor cnivol pembentukqn 12 odoloh sep'erti berikut:
Kepekoton owql
M)
Szq- I- Kodorcepot owol
pembentukon12 (M s't)
I.5 x i0-' 1.0 x l0-' 0.75 x l0'
3.0 x l0-' 1.0 x iO" 1.50 x l0'
1.5 x IO" 3.0 x l0-" 2.25 x l0''
3.0 x l0-' 2.0x10'" 3.00 x l0-'
(i) Tuliskqn hukum kodqr bogi tindok bolqs diotqs.
(ii) Dopotkon tertib tindok bqlos bcgi seticrp bohon tindqk bolos.
(iii) Kiro nilqi pemolor kqdor don unitnyo.
(12 morkoh)
(c) Berikon foktor-loktor yong mempengoruhi kodqr tindqk bqlos.
(6 morkqh)
3. (o) Nyatokon penggunoon elektrolisis.
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(5 mqrkoh)
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(b)Beropolomokqhmosclyongperlubogimenghosilkonl00gAldorisel
elektrolitik (AlzQ) oleh qrus I25 A'
(7 morkoh)
(c) Sel berikut
sc(p)/sc3 * (N)l lzn2*(0. I 5 M)Zn(p).
mempunyoi keup'cryoon sel + I'2gB V pddo suhu 25oC ' Berikon 
tindqk
bqlos Yong berloku diketod dqn diqnod serto kiro nilqix
5o 1+ = - 2'080 V'Sc- /Sc
Eo )+ = - 0'703 V'Zn- lZn (I3 morkoh)
4.(o)Sotubohqnberwqrnoputihmempunyqitormulqempiris(CiHr)n.
o.527g sompel bohqn ini teloh diltrrutkcrn dqlom 4O'2gcllcl3 ' Didopoti
lorutqninimendidih0.sg2PlebihtinggidorilcrrutqntulinCFlCl3.Kir<r
{ormula molekul don berqt molekul bohon ini '
Kb : 3.63 kg K mol'r
(10 morkoh)
(b) sqtu lorutqn mengondungi 0.50 g L I hormon insr.llin memberikqn
tekononosm<rtiksebonycrk2.s4torrpodqsuhuZdC.Kirqberot
molekul insulin ini'
(I0 morkqh)
(c) Terongkon dengon ringkos kenopo tekcrn(In wop pelorut menurun
opobilo kepekoton zot lcrutqn meningkol
(5 mcrrkoh)
5. (q) Terongkon secqro ringkos
(i) Proses isokorik'
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IDTM Z54l(ii) Proses odiobotik.
(iii) Muqtqn hobo.
(iv) Slstem.
(v) Sempodon.
(b) Dql,,m proses pembokorqn I mot cecqir *.""("t: HlTLto isipodu
tetop bogi menghqsilkon cQG) dcn HecXC), hqbq sebonyok 3275.58 kl
mol-r teloh dibeboskqn podo suhu 25oC.
(i) Tuliskon persqmqqn tindok bolos di qtus.
(ii) Kiro AH bogi pembokoron benzeno pods suhu 25"C podo
tekcrnqn tetoP.
(iii) Kiro hqbo pembentukon picrwoi bqgi C6H6.
Diberikcn niloi A"H1 Pqdq 25"C.
CQ(d : - 394 kl mol-r
HzCXc) = -286 kJ mol'r
(15 mqrkoh)
oooOOOooo
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Psmala Asas dalan Kimia Fizik
Simbol Keterangm Nilai
NA Nombor Avogadro 6.0tlx l0I mol't
F Pemalar Faraday 96,500 C mol'r, atau
coulmrb per mol, elektron
e Cas elelrfon 4.g0 x l0ro Esu
1.60 x lO're C atau coulornb
m. Jisim elektron 9.ll x l0-og
9.11 x l0'tt lqg
nre Jisim proton 1.67 x l0'2o g
1.67 x t|'n kB
h PemalarPlanok 6.626x l0'? erg s
6.626x 10'3Js
c Hdqiu oahrya 3.0 x l0lo cm s't
3.0 x ldm s'r
R Pemalar gas E.314 x 107 erg I( I mol-r
8.314 JKr mol'r
0.0t2 / afin Kt mol't
1.987 oal Krmot'r
k Ppmalar Boltanann 1.380 x l0't6 org Kt molekul't
1.380 x l0'a J K'r moletul'r
I 981 cm s-2
9.81 m s'r
I afrn 76 crnHg
1.013 x 106 dync crn'2
101,325 N m'2
2.303 g o.osgl v, atau volt, pada zs ocF
Berat Atom ya(rg Bergrma
H : 1.0 C:12.0 I =126.9 At= Z7.O As : 74.9Br = 79.9 Cl : 35.5 Ag: 107.9 Pb =207.0 Xe : l3l.lNa: 23.0 K : 39.1 N : 14.0 Cu:63.5 F : 19.0O : 16.0 S : 32.0 p = 31.0 Ca= 40.1 Mg = 24.0Sn : 118.7 Cs = 132.9
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